





























identiti kekal menjadi »>














. Melayu, Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi,




















_- keseronokan Aidilfitri dan
. kehtduparrdt kampung, .
















RUMAH tradisional Perak yang memilikl ciri keselamatan tersendiri.
dan landskap menarik. .
"Selain merakam
gambar, empat rumah
warisan ini meniadi .
tumpuan masyarakat luar
terutama mereka yang

















. Penghulu Ismail diperoleh
di Kampung Kelola, Jerantut
yang dipercaygi dibina pada
1919dan mempunyai ruang




















di Seri Menanti turUt dibina
padaabad ke-Is: ., .
Keunikan rumah
warisan ini dengan
. kewuiudan loteng berfungsi
sebagai bilik dan tempat
persembunyian serta enam





































. Kediaman warisan .





angin dan air laut kerana .
kedudukannya di pesisiran
pantaL








. dan kebijaksanaan orang
Melayu dalam pertukangan
rumah.
Meskipun begitu, .
beliau tidak menafikan
wujud cabaran dalam
mengekalkan warisan
inikeranaiaterdedah
dengan serangan bina-
tang perosak. .
